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Iji'mcs 5 de Abril tic 1852. I V ú m . h í , 
Las leyes y las i l isposiciones generales <lel Oftbiernn 
S J I I obli^jlui'i.is para catla c a p i t a l de p r o v i n c i a dr.Mie 
que sft p t i [ > l t f í a n - o f i c i a l m e i i t e en e l l a , y (le.s'le cuatro 
(lias df.spues para los tiernas pueblos de la inisma p r o -




L a s j^yes^ órt)>-jí*>ii v a n u n r i a * l U f *** n i » m i e n p » -
l i l i t a r ftil Jiitti'-'tiiitM n l ir i f l l i 'V s»; ' h a n i l . - i . n n t i r . 1 
Gfl 'rt po l i i i ro r ^ s j M T t i v n , jmr cuyo m n d m ' I o ¡ w i s a -
r á n ;'i l o s f t l i t f í t ' i ' S « i r ' IOA tii- nv l o i i a t l o - ¡.•' i H U J U I H . ^t* 
^ . ^ . l i ^ c ^ p i ú a i l » ^ i - s la l i i f l j i n s i t i o i i á U n S e ñ o n - a í !.i t ^ n - a 
HiMit-ralea. ( O r ü e i t u s tic h í/t* sthrtl y 'i de ^i^'mtJ) Í Í ¿ 
• 1 3 . , J •• " •' 
Gobícriío de Provincia. 
Nútn. 187. 
Presidencia (]el: ¡Consejo <le Ministros. = 
| ) « óriJcit del Gobierno se anuncia por ú l -
iima vej;' q(¡(! ct? a (I .e lo» te no se recibirá en 
n i n g ú n S l in ip ter ío T/ñ «lepen.ílencia del" Kstndú 
carta , insf;iiicia ni .dociiment» particular qué 
;io RC .dirija (Vaneo. por el corleo ; Jy que'se 
avisa para.. ' inteligeíicia de las persona» inte-
resadas, en- el- eohceplo de que solo queda ,es-
ceptnadá'' de esta d i spos ic ión general la cor; 
respiuulencia dé oficio. 
•Dirección ác Ayunlaaiientos, l'resos.p.obre^^Nú.tn. 188. • 
Conforme á ,1a re^ln 5," t'e In circulnr de. \ ' i de Diriombro 
úllinio sobre nrreglo (le presos pobres, «e insertan i iéohliniuU 
cimi los presnpuestus de sustos de este rumo de los p'ortidn; V a -
lencia , Satiagun y Vi<iafr»«ro, que lie teiiido ñ -bieii npróbar-ipar 
.hallarles conformes. Los Ayuntamientos de los mismos acu•¡irán 
en todo lo IJIIC resta de mes, á realizar el pago de l.o ijue les cor-
respomln por el tj imestre que va á vencer y por el .que empieza 
el i.0 de Abri l , para que no quede desatendido un servicio de 
tonto imjjorlar.ria; pues si .no- lo veri Acaren y los Alcaldes de las 
capitales de partiiio too diefctj aviso de no tinticrln realiiado al-
punos, me ve'ré'cn la sensible precisión de comisionar persona 
que lo exija á su costa. León 1U de illarzo de ISo.á. = Agustín 
(jiiinez Inguanzo. 
PAUTIIK) . J l in iCIAI , H E S .MIAGI iN. 
-PRESOS i -oni i ss . i l i í o de I S i V i . 
l 'iticsri'i tsru formado por la Junta de partido. 
I'l! ICSOS ESTANTES IIEI. Jü/.ÜADO. 
GASTOS. fc. . mi 
' Para el socorro anual'do 16 pro-
i «os poiircs que se cakuliin sestin la 
M-tacislica del rumo que ingresarün 
I I M I hi cincel de este Juzgado y perma-
[ ueceran en la misma n razón de un 
\ real y catorce mrs. diarios. . . . S.líáS 12 
Por el coste de diez y sci" jürzn-
nosi, caliozales, mantas etc. para su 
Á reparación. 
1 • Por id. do cfeclnt de rocina para 
J ! prepuraéioii y cocidos ile los raiirhos.. 
'\ ' Por id. compostura,ile grillos, t:a- . 
i (lenas, ú otros ei'eclos, 'lunlprialus 
f tlcstinadbs a Ja seguridad de los icos 
\ .mayores. • , . . . . .' . . . . 
: \ í'or id. rio mediciuns.. . . . . . 
' PRESOS TRAXSEUJST.ES.. 
• Para el socorro de 20!) pre-
Isp» pobres triHis'euntcs1, que según la 
^estadística del ramo se cálenla que lo 
i liarán por los pueblos tic este partido 
/judicial ai respecto de un real y ca-
\ toree mrs.' . • •' • • 
SUELDOS. 
( Por el del ÁÍcaiiVe dn'la riírrel. . 
) l'or el Depusilario ; i por ttjll tío. 
(ío.brti[.i7.a. • • • • • 
n i p n i i v i s T o s . 
.Por ..los gustos ile esta clase que 
puedan octirrii sé.. " . . . .' . . 




l 'í .l 'd! TOTAL. . . 
I X G l i K S O S . 
Por los que se (Jetarían en la tela-
ción número i."..". . . . . . . 1,902 
K E s n M i m . 
Gastos.. 
Tngvesos. 
. . 1 Í . 0 Í 2 1 
." 1,%-2 
Déficit ,1 cubrir con fptulos 
municipales . . . . . i:¡,C.')9 
Sahaqun 28 de J'qbrcro de. ISoi ^ f \ l Ih'putitún provhif'nh 
iíariuno Dalbiúna!saÍ¡l'Al(¡uldf, 'Femin tte Cania Tl-r/i». - M 
Secretario, Hateo Saíuns .^El defiai que Upáni-e en eile prr-
1 7 2 
supuesto deducMo el importe par existencia áet aun anterior 
propone ln junta w ruhru en la forma prevenida en Heal de-
creto de Mnito de ISt'i, repartiéndose al efecto entre todos los 
Ajiuntamieiitns del punido con cargo al articulo respectivo dt 
sus presupuestos. Sahugun 28 de Febrero de 1852.= El Dipu-
tado procincial, ftlnrinno lialliuena z=El Alcalde, Fermín de 
O/sin T*ráti.—I!l Secretario Maleo Santos^V." B ° = £ / Akal-
Ue, Fermín de Cosío 'terán.-a-Es copia, Matto Santos. 
PARTIDO DE SAHAGUN. A Do de 1853. 
BEPAUTIMIENTO ejecutado por la Junta de partido, para cu-
brir el presupuesto de gastos de presos pobres y transeúntes 
en eme partido judicial, el cual st ha verificado entre foi 
AguHlamienlos del mismo en ta forma siguiente por la cami-
dad de doce mil cincuenta y ñuta» r$. y Ir tinta y dou mrti 
tn el día de la fecha. > 
ATUNTAMlENTef. ftiaUí s r i . 














C e a . . . . 
Cehanko. . . 
Gibillas. . . 
Escobar. . . 
Galleguilloa. . 
Cordnliza. . 




. . . . . . 315 
100 
231 








Saelice» del Ritt. 
Joaren 
Santa Cristina. . . 
La Vega 
YMIavelasco.. . . 
Villaverde Arcajoi. 
VillatnnrUn 
Villami/ar. . . . 
"Villeia. . . . . 
Villmnol 



























Sahagun 28 de Febrero dt 1852.—-El Diputado provincial, 
ilarianu Balbuena.—El Alcalde, Fermín dt Cosío Ttrán.'—El 
Secrtlario, Malta Santos. 
Núm. 189. 
Adininittraeion de Contribuciones Dirtclets, Sslqdislica y Fin-
cas del Estad» de la prtoiiicia de León. 
Cintxi.AB. 
Observo con particular desagrado que los Ayun-
tamientos de esta provincia se muestran muy apá-
ticos en el cumplimiento de las obligaciones que les 
son peculiares, y que esta Administración esta siem-
pre al cuidado de advertirles coa mucha oporiu-
tiidad. 
En citeular núm. 10, fecha a de. Enero último, 
inserta en el Boleiin oficial del,7, núm. 3, previno 
la constitución de las Juntas periciales en los prime-
ros dias del mes de Febrero , y aun faltan muchos 
que cumplan con este servicio, los cuales se anotan 
al pie, para que inmediatamente lo verifiquen, si no 
quieren esponerse á que esta Administración obten-
ga autorización del Se. Gobernador pard itnpoaef-
les una multa por su ctescuidu. 
También se'oiáenó que las cartillas de evaluar 
cion que debían redactmse, una para rada putLIo 
se remitiesen á esta Administración en todo el p íe -
seme mes: estamos ya en los últimos dias, y ningu-, 
na se ha presentado, lo cual revela que aun no se 
hap Ocupadq las Juntas p,eiic¡ales de este interesan-
te servicio. Por lp tanto , se advierte i las mismas 
que para el 10 de Abril próximo se cumpla con el 
eovío de los tales documentos, siendo el último 
plazo que esta Administración concederá para ello. 
Aprovechando esta dependencia este mayor 
tiempo, advierte i las Juntas periciales que para 
considerar los valores de los granos y caldos por un 
tipo igual, deben pedir á los Alcaldes de los puntos 
de mercado á que concurren con sus frutos, un esta-
do arreglado al modelo i continuación de la presen-
te, como resultado del último decenio. 
Tanto las dichas corporaciones como los Ayun-
tamientos se convencerán de que el interés de la 
Administración es esclusivameme reducido a que se 
nivele la manera de contribuir en toda la provincia, 
aunque respetando la diversidad de clases de riqueza 
y sus productos naturales. León 27 de Alarzo de 
1852.=?. S., León Manso. 
Ayuntamientos que no han remitido las propuestas 
dt individuos para las Juntas periciales. 









Castriílo y Vellia. 
Cebanico. 
Cistieroa. 
Cubillas de Rueda. 
Cimanes de la Vega. 
Fresno de id. 
Gailegnilios. 
Gusendos. 











Otero de Escarpizo. 
Palacios de la Valduerna. 
, Posada de Valdeoo. 
Pozuelo del Páramo. 
Prado. 
Quintana del Castillo. 
Quintanilla de Somoza. 
Rabanal del Camino. 
Renedo. 
Reyero. 
Requejo y Corús. 
Riaño. 
Riego de la Vega, 
San Adrián del Valle. 
Sta. Colombjt de Somoza. 
S. Esteban de- Nogales. 
Sta. María-del Páramo. 
Sta. María de Ordás. 
Santas Martas 
Santiago Millas. 
S; Pedro de Bercianos. 
S. Justo de U Vega. 







Valverde del Camino. 
Valencia de D. Juan. 
Vegacervera. 
Vega de Arienza. 
Villablino de la Ceana. 
Villademor. 






PROYIXCIA ]>F. I.EOV. Año de 1852. P u e b l o tic 
173 
Estado del precio de granos y caldos en la jirimera semana de (uida mes, en los anos que se es-
presan, y resámen general que presenta los precios conmnes de los diez años. 
m í . i ISÍO. 
i ra* T s i s P i i E c i o s . f vn l i r ó n r »t'S PHKCIOS. 
MESES. 
F.iiRro. . . 
Febri-ro.. . 
Wlnrro. . . 
Abr i l . . . . 
11 «yo.. . . 
Jimio. . , 
Julio. • • • 







Enero. . . 
Febrero.. . 
Mnrio. . . 
Abril.. . . 
Mayo.. . . 
Jimio.. . . 
Julio. . . . 



















I F H K T t M 
l'ri||». .1». 
1846. 1817. 1818. 




Enero. . . 
Febrero.. . 
ilnrzo. . . 
Abril.. . . 
Mayo. . . 
Junio.. . . 
Julio.. . . 








RESUMEN deí precio medio en cada uno de los diez años, 
y del medio general de iodos. 











total.. . , 
Precio «nedio 
general . . 
F e c h a . 
Firma del Alcalde, 




Resumen de los servicios prestados por la fuerza del 
Cuerpo en esta propínela en todo el mes de la fecha. 
Dias 
( P o r la fuerza de L e ó n , se aprehende á Isidro 
G a r c í a natural de San A n d r é s en esta pror 
v inc ia poc ro!)0. de maderas.. 
( P o r la rhistnn se aprehende. A M a n u e l Mores , 
y .losé Rlanco, de la p rovinc ia de Qviedo 
por hu r to de prendas de ropa. 
/ P o r la de R o ñ a r , í e - a p r e h e n d e á n á m a s o 
3. J Oonzale/ . vecino de INarfda en esta prov 'm-
( cia, por usai* u n a r m a sin l icencia. ' 
Í
Por la m i sma se aprehende á M a r í a Santove? 
nia y M a r í a M o r o , naturales de Mieres , pro-
vincia de Oviedo, por prostitutas y viajar 
^ . . s i» pasaporte. 'Por la de Valencia s^ apre-
J hende á F ranc i sco Diaz, T o r o á s P é r e z , Pa r 
[ hlo Alhor te ty l ' r o í l án Ba r re ra , naturales 
\ de dicha v i l l a , por jugar á juegos prohib idos . 
( P o r la de Ponferrada, se aprehende á D o m i n g o G ó m e z V a l c a r c e l , natural de V a l d o l o r t a 
1 provinc ia de 'Tj i igo , reclamado por e| Juez 
^ de i? instancia de Becerrea. 
/ P o r la de M a n z a n a l , se aprehende á Pau la P ida l , 
\ natura! de D r a ñ u e l a s en esta provinc ia , por 
8. < sospechosa en u n robo. P o r la de Sahagnn, 
/ se detienen dos paisanos de esta p rov inc ia 
\ por falta de pasaporte. . 
; 'Por la de Ponferrada , se detiene u n paisano 
j p . J de la p rov inc ia de L u g o por falta de pasa-
( pone . '" , 
^'Por la de Ás to rga , se aprehende á M a n u e l PrieV 
lo vecino de Nistal en esta p rov inc ia , por 
usar u n a r m a s in licencia. P o r l a de Ya-r 
lencia, se aprehende á Cayetano A r a g ó n , ve-
cino de dicha v i l l a por l a d r ó n , á J o s é M a r -
l inea y - J o s é fiarriento por jugar á Riegos 
prohibidos. 
j' P o r l a de Sahaguo, se aprehende á GabinoPieT-
vplto. , Isidro Alujado y Gregor io Robles, 
vecinos de la m i s m a , por pescar con redes 
' ' ' prohibidas. Por la de Vi l l a f ranca , se apre-
hende á B m i t o C a s i s i i o , na tura l de M o n -
forte, provinc ia de L u g o por l a d r ó n . 
. 'Por la » e M a n s i l l a , se defiene u n paisano de 
15. . la p rov inc ia de Val ladoJ id por falta .de p a -
( sa porte. 
/ P o r la ele Sabagun se aprehende á J o s é y J u -
16. J l ian G u t i é r r e z , vecinos de Gal legui l los e n 
| esta p rov inc ia por pescar siri l icencia. 
¡ P o r la-de V a l e n c i a , se aprehendes Bas i l io Pas-
ift. ) tfa 'n-vecino de V i l l a m a ñ a n , por desobede-
(. cer. á la autoridad. 
/ Por la de la B a ñ e z a , se detiene u n paisano 
i (ie la provincia de Oviedo por falta de p a -
i r). ) saporte. P i i r la de Va lenc ia , se aprende á . 
) A n t o n i o Silván vecino de la m i s m a , por 
^ dc l ien ien ie y desobedecer á la autor idad. 
/•Por la de Vil ladangos, se detienen dos paisa-
\ nos u n o de la provincia de Orense y e l 







/ •Por la m i s m a ¡se d e l í e r e ó t r o p a i s a ñ ó de es-
ta p rov inc i a por igua l falta que los ante-
riores. P o r la de Ponferrada, se aprehende á 
J o s é R o m e r o , J u a n P é r e z y ' M a n u e l M o r a n 
vecinos de Borrenes en esta p rov inc ia por 
\ jugar á juegos prohibidos. 
/ P o r la de Ponferrada, se aprehende á J u a n A I -
\ varez ' vecino de la . misrna , por fugado y 
| s e n t é r i c i a d o S 27 meses, de presidio. 
, P o r la de V i l l a d a n g o s , se detienen siete p a i -
1 sanos de la provinc ia de Pontevedra por 
J fal la de pasaporte. 
/ P o r la (fe L a V i d , se aprehende á Santiago 
l A l o n s o na tura l de V i l l a r en esta provinT 
' cia por ttiadtralar á una he rmana suya P o r 
/ la d e ' M a n s i l l a , se d e l i e ó e u n paisano ,de 
V esta prov inc ia por falla de pasaporte. 
/ P o r la de Betnhihre, se aprehende á J o s é S a n -
) chez, Francisco PioHrigusz y Celedonio Pie-
i dondo, naturales de la mi sma por i r ia l l ra r 
V tar á unos arrieros. 
/ P o r la de Vi l la f ranca , . se d é t i e n é n tres paisa-
nos de la provincia de Va l l ado l id ; por f.alr 
l a de'pasaporte. P o r " t . i " d é V i l l a d a n g o s , se 
detienen o í r o s tres de la de Oviedo por 
V iguaP.falla' que los anteriores. 
/ P o r la de V i l l a d a n g o s , se detiene u n paisano 
l de la! proyinc ia de L u g o , por Falta de pa-
. saporle. P o r la de Manzana l , se detiene otro 
t de la de Qviedo, por i gua l falta que s i an.-
^ terior. 
P o r la de V i l l a f r a n c a , se aprehende á M a n u e l 
Carrera na tura l de Ponferra'da, por f ad roñ . 
P o r 1.a de: la Vega , se' detiene u n paisano 
de la p rov inc ia de L u g o , por falla de pa-
saporte. 
L e ó n 3r de E n e r o de i 8 5 2 . = E l C a p i t á n G p r 
mandan te , M i g u e l de L o r a . 
Í - O T E R I A P R I M I T I V A . 
E l d í a 26 de A b t i l es l a e x t r a c c i ó n en M a d r i d 
j ^ e c ie r ra el juegp en esta cap i t a l e l m á r t e s 20 d e l 
mismo mes. 
• . ANUNCIO. 
P o r d e f u n c i ó n de D . M a n u e l R o d r i g u e z F a l e n -
c i a , Bo t i ca r io honorar io de :S. M , se t raspala la B o -
t i ca y D r o g u e r í a que tenia establecida en la c iudad 
de L e ó n , ca l l e nueva n ú m e r o 16. L a s personas que 
gusten hacer .proposiciones para su a d q u i s i c i ó n , se 
d i r i g i r án á D o ñ a Pet ra Palet icia vecina en d i c h a 
c iudad . 
E n e l d u 4 del corriente sé e s t r a v i ó de la casa 
de l a V e g a de esta c iudad una yegua cuyas s e ñ a s 
so.n las siguientes: pelo c a s t a ñ o , edad ce r r ada , a l z a -
da seis cuartas y n io¿ :a t siete, un poco rozada la 
cola y el pescuezo ; la persona que sepa su paradero 
se s e rv i r á dar r a z ó n á D . M a t í a s Cabe ro quien d a r á 
una grat i f icacicn y a b o n a r á los gastos. 
L E O N : I m p r e n l a de la. V i u d a é Hijos de M i í i o n . 
